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人，美国科学院院士 3 人，英国皇家科学院院士 3
人，澳大利亚科学院院士 1 人，欧洲分子生物学组
织会士 1 人，美国国立卫生研究院教授 1 人，牛津











































































大学生创新计划国家级项目 63 项、省级项目 14 项、

























表影响因子 IF>5.0 论文 12 篇，其中 IF>10.0 以上论
文 10 篇；获得国际遗传工程机器设计大赛（iGEM） 
金奖 2 项；参与“创青春”全国大学生创新创业大
赛和中国大学生服务外包创新创业大赛共获得包括
一、二等奖在内的 6 项奖项。
3  建立健全教学质量保障体系，改革教学
模式
由于书院的师资来源广泛，为了建设和完善教
学质量保障体系，书院制定了一系列“本科教学工
作规范”文件，严格实施新教师试讲、优秀教师听
课、学生评教等一系列教学过程管理制度，形成 “书
院、教学部、课程组”三级教学管理体制。为了提
高教学效果，书院大力改革教学模式，推进小班研
讨式教学、头脑风暴式授课，以及开展慕课和微课
建设，有力地提升了教学质量。目前，已建设了 2
门国家级精品在线开放课程（慕课）、2 门国家级精
品资源共享课程和 6 门省级精品在线开放课程（慕
课），形成了完善、先进的课程体系。
由此可见，在认真吸收世界上先进的办学治学
经验，在遵循教育规律和中国国情的基础上，我院
成立的博伊特勒书院真正实现了在本土打造国际一
流的办学条件，建设顶尖的师资队伍，培养生命科
学领域国际拔尖人才的目的。这和国家“双一流”
建设的宗旨和任务不谋而合，是“双一流”背景下
拔尖人才培养体系的一次成功探索，今后也将进一
步扩大拔尖人才培养的辐射效应。
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